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A method of instruction, by which teachers can teach less,  
but learners learn more. 





History is not always kind to innovators, and it has been particularly unkind to John Amos 
Comenius. Given little mention in contemporary histories of education, Comenius nonetheless 
made major and lasting contributions that have shaped many facets and levels of 
contemporary education. The breadth and depth of his contribution is truly extraordinary.  
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の内容を略述する。 
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